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BANKEH'S MAGAZINE. (No. l，02S-Aug:. 1929.) 
The Bank Balance Sheet. 
Progress of Banking in Great Brit:ain .nd lrel.nd during 1928. 
Insllrance Competition. 
The Signs and Arrns of British Banks; B.Hotsg'att' 
(No・ l，026-Sep.1929.) 
The Financial Outlook. 
Mechanisation j Denarius 
Conclu.!:iions to be drown from the Qu，antity Theory of Money ; 
E. G. Peak.e. 




(Vol. XIX. No. 3..-Sep. 1929.) 
Capital Valuation and “Psycholog'kal School " ; H~ G. Browll 
]uridictiol1al Awards and Carpellt町 s'Union; .lJ~ 可 t乙 Cn悶~tm1
Two Errors il Int恒erpr日etingWagζI工D】lata;H. L. F下am.
Theory of Consumers' Credit; N. R. LJmziduw 
Measuring I-IUlman Wants in llusin回.メ 1'.Gui!ford. 
Collective Bargaining and Productivity; S..f. COOll. 
AMERICAN ]OURNAT. OF SOCIOLOGY 
1-
(~6) 
(Vol. XXXV. No. J.-Jtlly.， '929') 
Statistics in Social R~search j D. ，S. TJtOi!laS 
Ethnic Factor当 inPopulation or Ne'w t.onclon; B 仔辛口d
P. J. Pro吋 hon・A Prophct of 1848; }). W. Doug!as. 
Urbanization and Newspaper CirclIlation; R. E. PllrA. 
Social Sciencc Data and Their Use jノ C.Cobι 
Edward Cary Hayes， 1868-[928;五 H.Sut.ker!"ud. 
JOURNAL OF ACCOUNTANCY. 
(VoしXLVIU. No. 3ーでSep.1929.) 
Accruing Pensions ，[lS a Part of Currellt Opetating C05t; 
I. K i"，ba!. 
Accounts of the Fruits and Produce Commission Merchant j 
G. A. D. Pr，出 1lreid/.
Phases of Bugetary Cootrol j-F. S. lIecox. 
What an Accountants Should Know aboLlt Law;ノーノ'.Su!Aψau 
Balance-sheet Valuatlon in German Law，;メ L.Weiuer 
REVIEW C)f<' ECONOMIC STATISTICS 
(Vol. XI. No. 3.-Aug. 1929.) 
Review of the Second Quarte.f of the Year; Edtlol'ia!. 
Revised Index of the Volume of l¥1inIng; U-: F. Maxwell. 
The Moving Geometric Average;κ ルル'I?JH
濁 趨
ALLGEMEINES STATISTISCHES ARCHIV. 
([9. Band 2. He丘.)
Die familienpolitische Enquete der Internationalen Vereinigung 
fur suzIalt:n Fors:chritt; F. Zahn. 




Auslandische und weltwirtschatHicheWirtschaftsbeobachtung; 。λTatltan.
"Der Trend “'.ls Hilfsinittel der Untel'suchung:von Wirtscha_ 
仕skurvenj P. Lorenz. 
Das Problem der "Gleichartigkeit“in der Statbtik; .P.万四
Kamper 
(Dand 1自由 !Ieft :l・)
Wirtschaft und StaHstik; D..R. Most. 
Die Mitarbeit Deutschlands an .der internationalen Arbdts.$ta守
tjstik;仰 nR. Va!ta. 
L邑gtdie S同tistik?; W. W inkιr. 
Betriehswirtschaftliche und allgemeine Statistik; 'w. lI:forgen-
roth. 
Zw~ammenarbeit der vol1四wirtschaftlichenund privat':Virtschaft-
lichen Statistik j A. Isaac. 
ARCHIV FUR SOZIALWISSENSCHAFT UND 
STATISTIK. (Dd. 62. !It. L--Scpt. '929・)
Zum Streit um die Wissenssoziologie， 1; A. vou Sche!ting. 
Die Machtideen der Klassen; A. Kouu目。
Ueber Iζonkrete Philosophie; H. Marcuse. 
Die Siedelung in Grossbritannien; J;: hそyer.
BANK-ARCHIV. (28. Jrg. N，'. 22.-Aug. '929・)
Zur Reform der Mundelsicherhelt; Trumpler 
Die internationale Reparationsbank; . J~V. Su!zbach 
Das U rteil des Haager Schiedsgerichts ilber die sel'bischen 
Anleihen; H. Breska. 
Die. JJ Sklaventheorie“der Aktiengesell..，chaften j Mirre. 
(28. Jrg. Nr. 23・-Sep.'929.) 
Die Gewionverteilung der ReichsbaIlk j EJ: Pirmer. 
- 3ー
(26) 
Uneinheitliche Abstimmung und das Bankg引lIerbe;F!.-chth自 1"Jt.
Die neuen Spediteurbedingungen; Rausch/;~lψ!at. 
Die Autonomie Amontisationskasse in Ftankreich; 1(. ど1.
Herrmann. 
DEUTSCHES STATISTISCHES ZENTRALBLATT. 
(21. Jrg. Nr. 9jro.-Au，[. 1929.) 
Zur Entwicklung des Internationalen Statistischen In:ititut; 
E: Wurzburger u. 1ft: Stossel. 
Ortsherl叩 n仕 von Verbrechern in Schleswig-Holstein. j 1'. 
Tonnies. 
]AHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND 
STATJSTIK. (131. Bd. 3. HI.--Sep. 1929.) 
Statistik und Soz;al凸konomie，Betrachtungen zur Methoden-
lehre; H.-T. Serapltim. 
5ozialpotitik als Schicksalsfrage der Antike; W: 阪をddig師
Die wIrtschaftliche Gesetzgebung des Deu.tschen Reichs. (Die 
Zeit von I. April bis 30. Juni 1929 llmfassend);メMiitler_
SCHMOLLERS JAHRJsUCH 
(53・Jrg. 4. Ht.-Aug. 1929.) 
Einige Bemerkung zu Schumpeters Theorie der wirtschaftlichen 
Entwicklung; E. v. B.ιバ~erath
meG白色tzein der N ationalokonomie; Jiv. So附ba吋.
Latente ln日ation，W孟hrungssystern. Notenbanl<:polit1k und 
Borsenhausse; 7百 Ba!ogh.
Die Bedeutung der Akten der Kriegsgesellscharten fti. die: 
Erkenntnis des wi.rtschaft1ichen Lebellu， wahrcnd des 1王rie町
ges; E. Zip.lel. 
Die Wirtschaftslehre und die reformiert" ReferendarpruJimg;. 
メ SchU11Zpeter.
4ー
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEBSWIRTSCHAFT. 
(6. Jrg・9・Ht.-S"[l.'929・)
Preispolitik; F. Sch剖 id!.
(29) 
Die Betriebswirtscbafislehre im Sysl:em der Wissenschaft (Sch-
luss.) j A. LiJ出回砂.
Die besonderen wirtschaft1ichen Fa1-、t'Orender Preisbilduni~ in 
Effekten; K.λIeith，ter. 
ZEITSCHRIFT FUR VERKEHRSWISSENSCHAFT. 
(7. Jahrg. 2. Ht，'---I929.) 
Rentabilitat und もNirtschafilichkeit im Eisenbahnverkehre; 
F. DoりをL
Psychotechnik als Hi1fsmittel bei der Personalausbi1dl1ng der 
Deutschen Reichsbahn; C01tve 
Verkehrspolitik und wirtschaftliche lnteressenvertretungen; 
W. Menzel. 
Das niederlandisch-indjsche Verkehrswcsen; Tk. Jヰffctz.
悌蘭置
ANNAl.ES D・HISTOIREECONOlVlIQUE 
ET SOCIALE. (1. Ann. N，_ I.--Jal1. 1929.) 
Le prix du papyrus dans l'antiquite grec:que;σ Gt.，tz. 
L'instruction des marchand au moyen age; f-l. Pire1tne. 
L'activite industrielle de l'Allemagne depuis la derniere guerre; 
M. Bau'fJZont. 
Le probl占回ede la population en U_ R. S. S_; G. lIIequet. 
(1. Ann_ No. 2.-AvJrIl. '929-) 
Les transforrnations des methodes .commerciales dans lta1ie 




1. L'ouverture du Gothard; Ch. Gilliard. 
1. Les rontes du Dauphine et de la Pro問 ncesous l'in日小
ence du sejour des papes .a Avignon; Th.ミ'g!afert.
La l1aissance de l'industrie rurale dal1s ]es Pays-Bas au XVlIf 
et XVIIle siecle; Z. W. S，ルr
Probl在meet conflits contemporalns-La. concurrence elt les 
groupements des producteurs; R. fJlodl. 
(I. Ann. N o. 3・Jul1et" 1 629・)
Les finances de guerre 'd' Alexandre le Grand; A. Andreades. 
Reflexions sur I'histoire des banques a I'epoque moderne (de 
la fin du XVe主lafin duXVIIle si，de); H. Hauseれ
Le fonds du salaire: formation ct vicissitudes d'une theor1e 
classique; E. Fosstati. 
~rrjgatlons ， colonisations interieure et Dlain-d'oeuvre an Soudari 
francais; H. Labonret. 
lVIarchand de minerai de fer: du cOl.rtLr au banq uier; f. 
Levainvil!e. 
REVUE ECONOMIQUE INTERNATIONALE 
(21e Ann. vol. III. No. 2.-AoI，t， '929・)
Situation economique de la Bulgarie; A.β'afd，即日
Le retablissement des五nancesbulgares;λて11<ωntchi々(f.
L'evolution de 1'exploitation des rIche:sses mini在日s de la 
Rouman[e;メ The，>dores，印.
La crise economlque et les rapports ilnterli1atIonaux de la 
Russie des So耐 S;メ Griziotti-Kre.品物
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